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Research Statement from Choreographer Avril  Huddy 
 
This research is situated in the field of practice‐led research, investigating choreographic 
practice. 
 
‘The choreographic processes of many twentieth‐century dance pioneers and innovators 
have been documented (Carter & O’Shea 2010; Foster 2010). In stark contrast, although 
seemingly primary to the act of choreography, the dancers’ experiences of the 
choreographic process have not been explored fully’ (Risner 2000, 156). The stock of 
choreographic literature is biased toward the choreographer‐genius and the creative 
product (Penty 1998) and overlooks the dancer’s voice in the creative process (Risner 1992). 
 
This project asked the question, how are different forms of communication utilised within 
the rehearsal studio during the creation of new dance work, in the development of effective 
collaboration between choreographer and dancer? 
 
Communication practices and process utilized in the creation of a dance work vary 
according to the familiarity of the creative ensemble. Established creative partnerships rely 
on a type of ‘clipped’ language: short phrases, single words, monosyllabic exchanges, sighs 
or breath, alongside non‐verbal gestures, mannerisms and facial expressions, to translate 
meaning, instructions, ideas and images. The introduction of text, images, and reflective 
activities to the creative process of established creative partnerships promotes authentic 
creativity and collaboration. 
 
This research was funded by Ausdance Queensland and selected for inclusion in the Dance 
Week 2013 program, Dance. Indie Dance. 
 
In a review commissioned by the Australia Council for the Arts, the dance critic for the 
Australian newspaper described the work as ‘...conceptually sophisticated and developed.’ 
